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中建议披露的前瞻性信息包括 : ( 1 )机遇和风险 ,
包括主要趋势所引起的机遇和风险 ; ( 2)管理当局
的计划 ,包括关键性的成功因素 ; ( 3)实际的企业
业绩与以前揭示的机遇、风险和管理计划之间的比
较。同时 ,其也对财务预测报告的最低限度的内容
作过规定 ,它们包括 : (1)销售收入 ; ( 2)毛利 ; ( 3)
所得税 ; ( 4 )企业某些处置及特殊、偶发性项目 ;
(5)净收益 ; (6)每期原先的和完全冲淡的每股收
益额 ; (7)财务状况重大变化 ; (8)重大假设或基础
的概述 ; (9)重大会计政策的概述。
借鉴国外经验 ,结合我国实际 ,财务预测报告
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